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在宅酸素療法（HOT） 呼吸・循環を整える技術 酸素ボンベの操作ができる Ⅲ
酸素の危険性を認識し、安全管理の必要性がわかる Ⅳ
ネブライザー 呼吸・循環を整える技術 参照：気道内加湿ができる Ⅱ
血糖測定 症状・生体機能管理技術 簡易血糖測定ができる Ⅱ
栄養管理




























































?．お わ り に
成人看護学領域における演習科目の授業展開につい
ては、15コマという決して多くはないコマ数の中で、
臨地実習と技術項目の卒業時到達度を意識しながら看
護過程演習と看護技術演習を組み込んでいる。しかし、
学生が能動的に演習内容を習得するためには演習項目
の選出だけでなく、教授方法の工夫が必要である。ス
トーマ体験や場面を設定した技術演習等は、学生の感
性に働きかけ、学生の主体性を育み、講義で得た知識
との統合を可能にし、患者の状況を現実的に想像する
手助けとなっており、演習展開方法として効果的であ
ることがうかがえた。体験する演習という点では、医
療機器のメーカーに協力を得ることで最新の医療機器
に触れる機会を得ていることも、学生の知識習得を深
めていると考えられる。
また、成人看護学演習で行う技術項目は、技術項目
の卒業時到達度において重責を担っているため、どの
ような看護技術を選定して演習項目とするか十分に検
討していく必要がある。臨地実習における診療の補助
に関する看護技術の実施が、年々困難になっている状
況から、看護学演習が担う責務も大きく変化している
ため、今後も成人看護学演習の効果的な展開方法を模
索していきたい。
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